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Wischa Intansari, E0013412, 2017. PEMBUKTIAN DAKWAAN 
PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KETERANGAN AHLI DAN 
VISUM ET REPERTUM  SERTA PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS 
PERKARA ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN 
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Clp). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya Penuntut 
Umum membuktikan dakwaan berdasarkan keterangan ahli dan Visum et 
Repertum  perkara aborsi dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP juncto Pasal 189 
ayat (2) huruf f Undang-Undang Kesehatan dan kesesuaian pertimbangan hukum 
Hakim memutus perkara aborsi menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan 
pidana dengan Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode 
silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. 
Pada penelitian ini telah diketahui pembuktikan Penuntut Umum dalam 
tindak pidana aborsi berdasarkan keterangan ahli dan Visum et Repertum 
mengenai kondisi terdakwa dan jenazah janin korban hasil pemeriksaan tersebut 
dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan 
ditandatangani di bawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang 
secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu 
kebenaran materiil telah sesuai dengan Pasal 133 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf c 
KUHAP dan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh 
keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan 
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This study aims to determine the suitability of the prosecution to prove the 
charges based on the testimony of experts and a post mortem cases of abortion 
with the provisions of article 184 of the Criminal Procedure Code in conjunction 
with Article 189 paragraph (2) f of Health Law and the suitability of the legal 
reasoning of judges deciding cases abortion declare the defendant guilty and 
convict with article 183 in conjunction with article 193 paragraph (1) criminal 
Procedure Code. 
The research method used is doctrinal legal research. Source materials 
used law is the primary legal materials and secondary law, with legal materials 
analysis techniques using syllogistic method and interpretation by using a pattern 
of deductive reasoning. 
In this study, it has been known that prosecution proving in a criminal act 
of abortion based on the testimony of experts and a post mortem on the condition 
of the accused and the dead fetus victims where the inspection results made by the 
competent authority on the basis of his knowledge and signed under oath, so that 
it becomes an authentic Act automatically become legitimate instrument of 
evidence and have value of proof strength however must be associated with the 
other evidence in order to created a truth materiallyin accordance with Article 
133 and Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code and 
the judge in imposing a decision has been Obtain confidence based on at least two 















Akan ada masanya dimana; apa yang kita mau harus ada sampai 
apa yang ada harus mau. 
-Zulika Citraning- 
 
Sometimes we win, sometimes we learn. 
 
Sometimes a delay in your plans is God’s protection. 
 
Don’t stop until you proud. 
 
Jika kamu melakukan hal yang tidak kamu sukai, maka kamu 
telah menyia-nyiakan waktumu. 
 
You get what you work for. 
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